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“ …niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 
berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ” 




Barang siapa menginginkan (kebahagiaan) dunia, 
maka ia harus memiliki ilmunya; barang siapa 
menghendaki (kebahagiaan) akhirat, ia harus 
memiliki ilmunya; dan siapa saja yang ingin 




Jika tidak pernah mengalami berbagai cobaan dan 
penderitaan, bagaimana bisa merasakan betapa 
nikmatnya sebuah keberhasilan. 
 
Kegagalan akan selalu menjadi kegagalan bila 
kita tidak berhati-hati dalam melangkah dan 
mencoba untuk melangkah lagi. 
(Penulis) 
Penelitian ini menyimpulkan penggunaan metode demonstrasi memberi 
pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar matematika pokok bahasan kubus 
dan balok sehingga akan meningkatkan prestasi belajar matematika. 
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